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Las redes sociales como Facebook y Twitter, son empleadas por la mayoría de las personas 
como medio de comunicación y de opinión respecto a situaciones sociales que se estén 
presentando en el momento, se puede inferir que según los comentarios expresados en estos 
medios son de gran influencia para la mayoría de las personas, sirviendo como un punto 
crítico para la formación de su convencimiento frente a temas sociales y políticos. Es 
necesario conocer el impacto que las redes sociales traen a nuestra sociedad por el uso 
constante de las mismas y la exposición de ideas políticas que se ven inmersas en ciertos 
comentarios realizados por los usuarios de estos medios de comunicación identificando el 
impacto que ha traído a la sociedad desde su implementación convirtiéndose en un espacio de 
deliberación con cabida para cualquier persona con acceso a ellas.  
 
El presente proyecto encuentra el problema socio jurídico al considerar  las redes Facebook y 
Twitter, como mecanismo análogo de participación democrática en la iniciativa política de la 
población colombiana en la ciudad de Bogotá en el periodo 2014- 2018; aunque la ley es la 
encargada de regular todo lo referente a los mecanismos de participación ciudadana a nivel 
nacional, es evidente en la actualidad que los mecanismos allí regulados no bastan para 
plasmar las opiniones de la totalidad de los ciudadanos frente a los hechos de orden político y 
social, que ocurren a diario y que repercuten en algún aspecto la vida dentro del Estado, pues 
la ley de la referencia limita esta expresión a eventos muy específicos tales como la iniciativa 
popular legislativa y normativa, referendo, consulta popular, revocatoria del mandato, 
plebiscito y cabildo abierto. (Ley 134. 1994) 
 
Por otro lado, la misma ley de manera clara deja la puerta abierta para que dependiendo el 
contexto de la sociedad colombiana, se de paso a regular otras formas de participación 
ciudadana en la vida política, económica, social y cultural, universitaria, sindical o gremial 
del país; claramente en el siglo XXI la importancia que han adquirido las redes es un hecho 
notorio en la actualidad que no amerita discusión de fondo, la discusión debe centrarse como 
se enuncio anteriormente en la regulación sobre las mismas y se puedan tener como un 
mecanismo análogo de participación ciudadana. 
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Las redes sociales más utilizadas son Twitter y Facebook, estas permiten e impulsan la 
socialización de las personas, el confrontarse a la realidad con aplicaciones tecnológicas 
creadas para la comunicación, herramienta que amplía el círculo social, permite a los usuarios 
contribuir y ser conscientes de las oportunidades existentes en todos los ámbitos en pro de la 
globalización y desarrollo económico, social, político, incluyendo el democrático. 
 
El principal objetivo es establecer la validez de considerar las redes sociales Facebook y 
Twitter como un mecanismo análogo de participación ciudadana en el proceso democrático 
colombiano en la ciudad de Bogotá en el periodo de estudio señalado anteriormente de 
acuerdo con Ley 134, 1994 y 1757 de 2015 que regula los mecanismos de participación 
ciudadana. Es por eso que se da conocer el impacto que estas  redes sociales causan en la 
sociedad colombiana debido al constante uso diario por un número considerable de 
ciudadanos, su  ámbito y el campo de aplicación en un espacio político y a su vez, identificar 
el cambio que han generado desde su implementación en el entorno social, influyendo en la 
ideología política de los ciudadanos en la elección de un movimiento o partido político, 
convirtiéndose más allá de una red social, en espacio de deliberación con cabida para 
cualquier persona con acceso a ellas.  
 
La estrategia metodológica utilizada en este tipo de investigación es socio jurídica con 
enfoque paradigmático cualitativa, que pretende desarrollar un método mixto obteniendo así 
una triangulación metodológica de la investigación dirigida al estudio de los referentes 
teóricos ius positivista, buscando de este modo encontrar las fortalezas y utilizar diversas 
guías para construir un conocimiento científico característico del método cualitativo -
analítico, bajo un criterio político, sociológico, descriptivo, explicativo y horizontal 
transversal cuya pertinencia metodológica será el impacto de las redes sociales Facebook y 
Twitter en la actualidad como mecanismo análogo de participación democrática en la 
iniciativa política de la población colombiana, enmarcado en Estado social de derecho. 
 
Así mismo, se involucra un estudio sobre la regulación de los mecanismos de participación y 
las redes sociales como un nuevo mecanismo en el ámbito democrático del país de esta 
manera se apoya la investigación en los criterios de credibilidad y confiabilidad debido a que 
el objeto de estudio no puede ser plenamente captado por la estadística o las matemáticas. A 
su vez, el soporte normativo ayudará a identificar si dichas redes sociales sirven como 
mecanismo análogo de participación, tomando como base los artículos 40, 103 y 107 de la 
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Constitución Política Colombia de 1991, los cuales señalan e indican las funciones de los 
diferentes mecanismos de participación ciudadana además de la labor del Estado al velar por 
el cumplimiento adecuado de los mismos , el legislador ha elaborado la Ley 134 de 1994, ley 
1757 de 2015, fijando características y parámetros de los mecanismos, y el Acto legislativo 
01 del 2003 referente a la publicidad y financiación de los partidos políticos, teniendo en 
cuenta la difusión de sus políticas por medio de las diferentes redes sociales.  
 
La hipótesis, que se traza es no considerar válido a Facebook y a Twitter como mecanismos 
análogos de participación democrática en la iniciativa política de la población colombiana en 
la ciudad de Bogotá, teoría desarrollada en esta investigación por Benjamín R. Barber la cual 
permite cuestionar sobre la validez que tendrían las redes sociales en caso de considerarse 
como un mecanismo alterno. El autor pone de presente los múltiples usos que tiene la 
internet, la publicidad, el mercadeo y la investigación entre otros fines, sin embargo, no tiene 
como fin primordial convertirse un mecanismo de participación democrático que genere un 
efecto vinculante ya que no logran generar un cambio en la incidencia política del país, esta 
clase de situaciones modifican o alteran pensamientos de carácter político individual.  
Entonces al estar la red saturada de opiniones que reflejan percepciones, sentimientos o 
comentarios afectados por los valores mencionados no logran generar un cambio en la 
incidencia política del país. Esta clase de situaciones modifican o pueden alcanzar un grado 
de alteración en pensamientos de carácter político individual, refiriéndonos a la esfera de 
reflexión personal, que a toda luz carece de un mensaje masivo que conlleve a un cambio que 
tenga efecto vinculante real y pueda alcanzar una incidencia en la participación ciudadana del 
país.  Es de vital importancia el dominio monopolizado ejercido por corporaciones que 
controlan el contenido y la plataforma de las redes sociales Facebook y Twitter.  
 
De lo anterior, este proyecto se adscribe a la línea institucional fomentada por la Universidad 
Libre en su necesidad de propender por una sociedad democrática y pluralista, buscando 
formar dirigentes para una sociedad brindado las herramientas adecuadas para la construcción 
de un criterio libre y tolerante, el cual no se vea troncado por opiniones vagas obteniendo el 
suficiente conocimiento para un crecimiento personal dentro del contexto Derecho interno 
constitucional e internacional. 
  
Así mismo, se apoya esta investigación en la validez entendida  como el poder social de 
sugestión de la costumbre, según  Alf Ross, es que en todo sistema jurídico debe existir 
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autoridad  y competencia como elementos del mismo de esta manera se evidencia que la 
teoría tiene cabida en el tema de investigación, con el fin de comprender que una posible 
solución concibe la redes sociales como un poder social actual transformándose en costumbre 
para el ámbito democrático y político, por lo tanto, la teoría se ve estrechamente relacionada 
con los postulados de los artículos constitucionales y leyes mencionadas anteriormente. 
 
De esta forma se desarrolla la investigación en tres capítulos: 
 
El primer capítulo se centra en un acercamiento al tema, una contextualización de las redes 
sociales en relación con la participación democrática o ciudadana, argumentando con criterio 
de validez que pueden tener las redes sociales Facebook y Twitter, para que sean 
considerados como un mecanismo de participación ciudadana y los alcances que tendría en el 
proceso democrático colombiano en la ciudad de Bogotá en el periodo de 2014 a 2018 de 
acuerdo con Ley 134 de 1994, Ley 1757 de 2015 que regula los mecanismos de participación 
ciudadana; un breve acercamiento de antecedentes históricos, conceptos que permiten un 
mayor entendimiento continuando con una profundización de aspectos importantes que 
enmarcan el problema jurídico, una aproximación de las teorías pretendiendo dar una 
explicación y a su vez un diagnóstico del problema, acercándose a una posible solución 
mediante la recolección de información y su respectivo análisis, finalmente, una proyección 
teórica del estado de la investigación, varios aspectos generales, el estado del arte, detallando 
los elementos de continuidad, superación y ruptura, que es necesario indagar para lograr una 
visión total de la problemática. 
 
Como un segundo capítulo, se puede visualizar una conceptualización de la respuesta a la 
pregunta problema jurídica que marcan el problema jurídico desde la estrategia metodológica 
presentando  un estudio de la norma por la cual se reglamentan los mecanismos de 
participación ciudadana frente a las características de las redes sociales Facebook y Twitter y 
su incidencia en los procesos democráticos, presentando las variables que se encuentran 
desde un enfoque cualitativo del tipo de investigación socio-jurídica que es presentado una 
comparativo de la participación democrática con el internet y especialmente el uso de las 






En el tercer capítulo, se muestra una corroboración de la investigación que ratifica un barrido 
bibliográfico respecto de ciertos autores que nos muestran y nos generan un concepto 
correlativo de las redes sociales en relación con la participación democrática o ciudadana 
igualmente de explicar el nexo causal entre los mecanismos de participación ciudadana, la 
constitución, la ley y las redes sociales, definiendo si las redes sociales cumplen con los 
requisitos para ser consideradas como un mecanismo de participación valido en el 
ordenamiento  jurídico colombiano, encontrar criterios de  por que no es válido desde el 
punto de vista de la teoría desarrollada en esta investigación por Benjamín R. Barber que 
permite cuestionar sobre la validez que tendrían las redes sociales en caso de considerarse 
como un mecanismo alterno ya que no logra generar un cambio en la incidencia política del 
país, esta clase de situaciones modifican o alteran pensamientos individual pero no en una 
sociedad, los usos que tiene el internet no deben tomarse como una plataforma relevante con 
fines de carácter político democrático. Así se encontraron puntos a favor y en contra de la 
participación democrática frente a las redes sociales al considerarse una nueva idea de 
participación democrática.  
 
Si bien es cierto, a lo largo de la investigación se evidencia el análisis de como las redes 
sociales en ocasiones logran un alcance mayor en el territorio colombiano, situación que los 
medios tradicionales no han podido lograr a lo largo de la historia. El analizar la validez abre 
la puerta para un análisis de la implementación de las redes sociales para efectivizar los 
procesos democráticos en el siglo XXI, asimilándolo con la gestión de una nueva sociedad 
basada en las TIC y en el desarrollo tecnológico y eficiente para una democracia participativa 












CAPÍTULO I                                                                                                 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES Vs 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
El presente capítulo desarrolla un acercamiento al tema, la contextualización de las redes 
sociales en relación con la participación democrática o ciudadana, argumentando con criterio 
de validez que pueden tener las redes sociales Facebook y Twitter para que sean considerados 
como un mecanismo de participación ciudadana y los alcances que tendría en el proceso 
democrático colombiano en la ciudad de Bogotá en el periodo de 2014 a 2018 de acuerdo con 
Ley 134, 1994 y Ley 1757 de 2015 que regula los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Las redes sociales más frecuentadas y utilizadas son Twitter y Facebook, y si bien es cierto, 
estas permiten e impulsan tanto la socialización como la comunicación con otras personas y 
así ampliar el círculo social, también permite a los usuarios ser más críticos y conscientes de 
las oportunidades existentes en todos los ámbitos, incluyendo el contexto político y 
democrático. 
 
Es por eso que se consideró necesario conocer el impacto que estas  redes sociales causan en 
nuestra sociedad debido al constante uso diario por un número considerable de ciudadanos, su  
ámbito y campo de aplicación en un espacio político y a su vez  identificar el cambio que han 
generado desde su implementación en el entorno social, influyendo en la ideología política de 
los ciudadanos en la elección de un movimiento o partido político convirtiéndose mas allá de 
una red social, en espacio de deliberación con cabida para cualquier persona con acceso a 
ellas. 
 
La pertinencia metodológica de la investigación de enfoque positivista cualitativo descriptiva, 
es el impacto de las redes sociales Facebook y Twitter en la actualidad como mecanismo 
análogo de participación democrática en la iniciativa política de la población colombiana, 
enmarcado en Estado social de derecho. En el diario el Tiempo, la noticia publicada el 12 de 
septiembre del 2011, evidencia que las redes sociales crean un sentido de pertenencia y la 
noción de que el candidato se preocupa por los electores, ya que se vuelve una relación más 
cerca y personal. Además, cabe mencionar que la publicidad por la red social es más 
económica pero también el uso de las misma genera la obligación de crear un mensaje claro, 
apropiado y controlado pues las opiniones negativas que se “tuitean” o se unen para crear 
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grupos en Facebook con intenciones contrarias, afectan directamente al candidato (Gil, 2014). 
Además de ello, en la Revista Semana en artículo publicado el 12 de mayo de 2010 se genera 
la pregunta, ¿seguidores o votantes? Las redes sociales son eficaces para este tipo de acciones 
porque a su vez generan sorpresa y provocación en el flujo de la audiencia, se trata de un 
cambio muy notorio en Colombia evidenciada en la larga historia electoral pues son la 
principal novedad de las campañas (BBC Mundo, 2014).  Adicionalmente, en el diario el 
colombiano da cuenta un artículo publicado el 22 de abril de 2014 sobre las redes sociales ya 
que, al permitir una comunicación más rápida y efectiva, puede llegar hasta cualquier parte 
del mundo, causando un efecto dominó, por ello ciertos países deciden limitar el acceso a la 
información contenida en las redes sociales (Rodas, 2014) 
 
Por otro lado, en el diario El universal, la noticia publicada el 9 de marzo de 2014 da cuenta 
sobre como las redes sociales Facebook y Twitter acaparan el gran escenario de discusión 
política en Colombia, se ha generado un impacto fuerte por la comunidad en torno a 
escándalos y casos “reconocidos” al interior de cada partido, por medio de numerales, 
etiquetas, se fortalece la colectividad y el reconocimiento de propuestas y candidatos más de 
cerca (Koch, 2014); finalmente, en el video publicado en YouTube por el usuario Plaza 
Capital el 13 de marzo de 2014 nos señala que los jóvenes son base de esta innovación en las 
redes sociales, pues saben cómo manejarlas y tienen el poder de acreditar o no a cada uno de 
los partidos de preferencia, se muestra la opinión de jóvenes y expertos en el tema y 
profesores que han estudiado este cambio electoral, también sobre las estrategias que se usan 
en los partidos políticos para ganar seguidores por este medio, además de hablar de los 
candidatos con más fuerza hasta el momento, los candidatos usan el lenguaje audiovisual para 
méritos competitivos netamente (Plazacapital, 2014).  
 
 
1.1 Valoración de la norma referente de participación democrática en Colombia 
  
Respecto a los referentes normativos para este proyecto de investigación, se busca la 
necesidad de establecer si las redes sociales del siglo XXI pueden ser consideradas como un 






• Constitución política 1991, (artículos 103 y 107). 
 
El tener en cuenta como fundamentos los artículos 40, 103 y 107 de la Constitución política 
Colombia de 1991, el cual define de manera general cuales son considerados mecanismos de 
participación del pueblo, además de ello indica cuales son las funciones y/o actividades que 
debe ejercer el Estado para que lo allí plasmado se materialice.  
 
• Ley 134 de 1994 
 
Así mismo la regulación en el ordenamiento jurídico de los mecanismos de participación 
ciudadana, características y parámetros fijados por el legislador colombiano en la Ley 134 de 
1994, identificando así el impacto de las redes sociales frente a estos mecanismos, y por 
último la publicidad y financiación de los partidos políticos plasmados en el Acto legislativo 
01 del 2003 teniendo muy presente la regulación de las redes sociales como medio de 
publicidad. (Acto legislativo 01, 2003). Esta ley reglamenta todo lo relativo a mecanismos de 
participación ciudadana, regular detalladamente: la iniciativa popular legislativa y normativa, 
el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. 
(Ley 134, 1994) 
 
• Acto Legislativo 01 de 2003 
 
Mediante esta reforma Constitucional se modificaron algunos de los artículos preceptuados 
en la Constitución Política sobre temas cruciales tales como: formación de partidos políticos, 
limitación a la doble militancia, celebración de consultas populares para tomar decisiones 
dentro de los partidos, personería jurídica de los partidos políticos, financiación de los 
partidos y movimientos políticos, uso de medios de comunicación por los partidos políticos, 
entre otros, sin embargo, es preciso dar vital importancia a que en su parágrafo 2º del 
Artículo 258  de la Constitución da la posibilidad de que en algún momento se pueda utilizar 






• Decreto 430 de 2018 
 
El referido decreto dicta disposiciones para un normal desarrollo y funciones en las 
elecciones del 11 de marzo del 2018, fecha en la cual se iban a elegir representantes a la 
cámara y senadores de la Republica, al igual que consultas interpartidistas.  
 
El Decreto trae como especial referencia en su artículo 4 los mensajes de difusión y frente a 
la misma estima: “durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, 
manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político-electorales a través de radio, prensa y 
televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora.” Frente a lo esgrimido por la norma, se 
encuentra y se detallara sobre quienes recaería la prohibición de esa propaganda móvil.  
 
• Ley 1757 de 2015 
 
La ley 1757 de 2015 es la ley de participación ciudadana, en la misma se da una 
caracterización de cuales mecanismos son de origen popular y cuales son de autoridad 
pública, de igual manera,  establece reglas comunes a los mecanismos de participación 
ciudadana sin importar su origen, sin embargo, mantiene abierta la posibilidad qué en cuanto 
a la regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de 
participación democrática. 
 
Para resaltar, la ley de participación ciudadana tiene como aspecto fundamental en las 
iniciativas de participación democrática el control previo de Constitucionalidad en los casos 
de referendo Constitucional y el texto que se somete a consulta popular para la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente.  
 
1.2 Jurisprudencia   
 
En la Sentencia T 550/2012, la Corte se manifiesta respecto a la libertad de expresión y 
difusión en las redes sociales según el caso en concreto que relaciona a un estudiante de la 
Universidad Rosario de Colombia y comentarios mal intencionados publicados en la red 
social Facebook dirigidos al rector y su departamento de secretaria académica, sin embargo, 
frente a la problemática de la libertad de expresión en las redes sociales la Corte Colombiana 
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exalta que se puede y se tiene derecho a expresar y pensar de la manera que considere cada 
persona sin embargo “no se deben emplear frases injuriosas, insultos o insinuaciones 
insidiosas y vejaciones”(Sentencia T-223, 2014). 
 
Con base en la Sentencia T–213 de marzo 8 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 
estando todas las personas sujetas a las responsabilidades que se deriven de la afectación de 
derechos de terceros.  
 
“El usuario de la red social es un sujeto que se concibe bajo una doble necesidad: la 
de estar en línea, exhibido, conectado, y la de comunicarse de una forma rápida o 
efectiva. La red social se lo permite y de una u otra manera así lo impone. La 
explosión de información en los foros virtuales y en las redes sociales supone un 
sujeto que se comunica rápido, que dice y que fácilmente olvida lo que ha dicho, que 
escribe aquí y allá sin que necesariamente exista reflexión sobre el acto de 
comunicación. En este mismo sentido, el hecho de que en los foros en la Internet el 
lenguaje utilizado por los usuarios sea en ocasiones crudo, violento y severo, soporta 
el argumento de una especie de uso generalizado de este tipo de expresiones en dicho 
medio… No obstante, nuestra tesis es que, de todas formas, hay en el lenguaje una 
capacidad de modificar la realidad que no puede ser desechada… porque el uso de 
expresiones orientadas a que se produzca la vulneración de los derechos de los otros 
desconoce la moral subyacente de la Convención americana, debidamente positivada 
en el parágrafo 5 del artículo 13.”  
 
De lo anterior podemos decir que aunque poseamos la libertad constitucional de expresarnos 
existen marcos y reglas que no permiten la difamación o injuria en los comentarios posibles 
que se realicen en las redes sociales pues existe una responsabilidad penal y civil que 
garantiza además de la Constitución Política “derecho a la libre expresión de pensamiento y 
creencia” (Artículo, 20) el derecho a la honra y al buen nombre por el cual se limita lo que se 
pueda llegar a expresar en las redes sociales . 
 
Además, la Sentencia T - 260 de 2012, da cuenta de la importancia del derecho a la intimidad 
en las redes sociales y la utilización que se le da, siendo redes masivas de información 
personal e íntima donde todo lo que allí se escriba deja de ser parte de la privacidad de cada 
persona y pasa a ser de uso y disposición publica por ello señala: 
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 “A pesar de que las redes sociales digitales –generalista o de ocio y profesionales- se 
consolidan como un espacio en el que rigen normas similares a las del mundo no 
virtual, el acceso a la misma acarrea la puesta en riego de derechos fundamentales, 
pues el hecho de que algunas de ellas se manejen a través de perfiles creados por los 
usuarios, por medio de los cuales se pueden hacer públicos datos e información 
personal, puede traer como consecuencia la afectación de derechos como la intimidad, 
la protección de datos, la imagen, el honor y la honra “ 
 
Tomado de estudios sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la 
información en las redes sociales on line. Instituto Nacional de Tecnologías de la 
Comunicación. Agencia Española de Protección de Datos. Esta afectación se da gracias al 
desconocimiento de las políticas y reglamentos de las redes sociales y lo que se publica en 
ellas, en estas redes sociales no hay privacidad y se ven en riesgo los derechos fundamentales 
bajo estos lineamientos:  
 
“Existe un problema derivado de la falta de toma de conciencia real por parte de los 
usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del 
valor que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado. En muchos casos, los usuarios 
hacen completamente públicos datos y características personales que en ningún caso 
expondrían en la vida cotidiana como ideología, orientación sexual y religiosa etc.” 
Este es un ejemplo del supuesto que lo constituye la implicación en delitos de estafa 
on line, como el “Phishing Car, donde los estafadores utilizan perfiles de cierto 
renombre en la Red, para otorgar una mayor entidad y credibilidad al negocio ficticio” 
(Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, 2009. p, 158 citado por Corte 
Constitucional Sentencia). 
 
La vulneración del derecho a la intimidad, y al buen nombre y demás derechos que pueden 
llegar a afectar la vida e información personal está en riesgo desde que se toma la decisión de 
abrir una cuenta en cualquier red social, así mismo, ocurre con la participación ciudadana, si 
al momento de expresar ideas y pensamientos a cerca de la inclinación política personal, se 
está en riesgo de ser vulnerado y afectado por comentarios de otras personas que ejerciendo 
su derecho a la expresión vulneran derechos de intimidad y honra. Por ello es recomendado 
tener en cuenta cada una de las situaciones a las que se encuentra en riesgo al momento de 
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ingresar a una red social. 
 
En cambio, la Sentencia T-634 de 2013 señala que planea nuevamente  riesgos para los 
derechos fundamentales, ya que las redes sociales ofrecen herramientas que facilitan el 
intercambio de información, procesamiento y análisis de la información que ingresan los 
usuarios de cualquier índole, dejando así a las personas en riesgo inminente ante cualquier 
persona que pueda usar aquella información personal de manera malintencionada, por cuanto 
a la participación ciudadana, toda información contenida y de referencia política puede ser 
utilizada y vista de manera global, por ello la Corte señala y es enfática en ser cuidadoso y 
precavido en la información que se suba a estas redes sociales, pues las políticas de las 
mismas son claras en sus prohibiciones y aclaraciones para no estar en riesgo de vulneración 
de los derechos fundamentales que garantiza la carta política.  
 
En la sentencia C- 150/15, la Corte manifiesta frente a lo establecido en la ley estatutaria 
1757 de 2015 y todo su desarrollo normativo relacionado con los controles constitucionales, 
funciones de la Corte Constitucional que:  
 
“Se encuentra constitucionalmente prohibido que la ley le asigne a la Corte 
Constitucional un control judicial previo de la consulta popular del orden nacional 
dado que ello no encuadra en lo dispuesto el numeral 3 del artículo 241 de la Carta. 
Existe entonces una solución constitucional definida que no puede ser modificada ni 
ampliada por el legislador. Ahora bien, es posible por no ser un asunto regulado en la 
Constitución, que la Ley Estatutaria fije reglas relativas al control judicial de 
consultas populares del orden territorial. Al amparo de esa facultad, puede asignar a 
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo competencias de control previo de 
la consulta popular.” 
 
Frente a lo esgrimido por la Corte Constitucional encontramos especial trascendencia en las 
consultas populares tanto a nivel territorial como nacional, estimando, refiriéndonos al 
control de Constitucionalidad que pueda ejercer la Corte sobre las preguntas que se van a 







1.3 Antecedentes históricos 
 
1.3.1 Comportamiento de las plataformas digitales de participación ciudadana a nivel 
nacional  
 
En una profunda investigación realizada, intentando localizar a lo largo del territorio 
colombiano un rastro útil del uso de las redes sociales como mecanismo de participación 
ciudadana, no se encontró registro de ello. Sin embargo, se puede resaltar algunos aspectos 
mínimos en algunas entidades del empleo de las redes sociales como mecanismo de 
participación, a saber:  
 
 
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Desarrolla un programa vía internet denominado “urna de cristal”, la iniciática convoca a los 
ciudadanos a tener un diálogo directo con el gobierno con el fin de ofrecer una comunicación 
interactiva y transparente. 
 
Ofrece canales en las redes sociales Facebook y Twitter, una urna virtual y un call 
center, a través de los cuales los ciudadanos pueden enviar sus preguntas sobre 
temáticas semanales específicas, que son respondidas directamente por las entidades 
del orden nacional. (Ministerio del Interior, 2014)  
 
- Instituto Nacional de Salud 
 
Aunque con precariedad esta entidad pone a disposición del ciudadano la página 
www.ins.gov.co donde los usuarios pueden ingresar al link “atención al ciudadano” bien sea 
para presentar una consulta, queja o reclamo. Invitan a demás a los ciudadanos a seguirlos 
mediante sus redes sociales Facebook, Twitter y YouTube donde podrán igualmente 






- Fiscalía General de la Nación 
 
En la página web del ente de investigación se encuentran las pautas para participación 
ciudadana en chat, foros, y redes sociales. Dispone de las siguientes redes sociales Facebook, 
Twitter, YouTube, sin embargo, hace las siguientes aclaraciones:  
 
“La Fiscalía se reserva el derecho de bloquear usuarios, editar o eliminar los mensajes 
que incluyan amenazas, insultos, comentarios ofensivos, discriminatorios, de 
proselitismo, anuncios comerciales e información que atente contra la integridad de 
funcionarios u otras personas” 
 (Fiscalía General de la Nación, 2014). 
 
1.3.2   Comportamiento del objeto de plataformas digitales de participación ciudadana 
a nivel global   
 
Países como Estados unidos, el comportamiento de las redes sociales y los mecanismos de 
participación ciudadana no se encuentran regulados de manera análoga dentro de la 
legislación estadounidense, pero se encuentran contextos sociales e incluso jurídicos en 
donde se ve planteado la repercusión de las mismas tales como la ley “Amy Hestir” que 
prohíbe las relaciones entre los profesores y estudiantes en las redes sociales esta busca evitar 
que se repita el caso de Amy Hestir una estudiante que fue forzada a mantener relaciones 




El uso frecuente de estas se ve reflejada las cifras en 
 
“el tiempo que los usuarios norteamericanos pasan en redes sociales y blogs se ha 
triplicado en el último año. Así lo reflejó un reciente estudio de la consultora The 
Nielsen Company (www.nielsen.com), revelando que el uso de estas herramientas ya 
supone un 17% del uso de Internet, frente al 6% que representaba en agosto de 2008”. 





Además, la investigación de mercado destacó el crecimiento del gasto en:  
 
“publicidad online en redes sociales y blogging sites de los Estados Unidos, con un 
incremento de hasta el 119% respecto del año anterior. En 2008 los anuncios online 
alcanzaron los 49 millones de dólares, y este año ya han superado los 108 millones 
de dólares, pero en términos de comunidades virtuales y blogs, el aumento de la 
inversión publicitaria ha trepado del 7% de la totalidad de la propaganda en línea, al 
15%”. (Citado por americalearnigmedia, 2014) 
 
En un país cercano como México, Hay 40,6 millones de personasque usan las redes sociales, 
y Facebook es la preferida. En este contexto, surgió la necesidad de crear normas que 
garantizaran los derechos de los individuos en este ámbito. Las leyes, que fueron creadas a 
medida que se fueron produciendo los avances, tienen por objetivo proteger los datos 
personales de los usuarios, regular la interacción de las personas a través de esos medios 
evitar las ilegalidades. Con tal fin, se estableció la Ley Federal de Protección de Datos, la Ley 
Federal del Consumidor, la Ley Federal de Derechos de Autor y las políticas propias que 
regulan las actividades en Internet (Universia, 2013, párr.4). 
 
El antecedente más importante es la reforma en telecomunicaciones para el año  2014, en 
México es una reforma constitucional, para regular el derecho a la información y la 
protección de datos personales; establece la inviolabilidad de la difusión de opiniones, 
información e ideas a través de cualquier medio, dota al Congreso de facultades expresas para 
dictar leyes en materia de tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión y 
telecomunicaciones. Especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia 
económica (Universia, 2013) 
 
Universia, 2013, pública que las leyes que regulan las redes sociales en México, en pro de 
garantizar la inclusión de la población a la sociedad de la información y del 
conocimiento y su acceso a las tecnologías de la información y los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones. Es claro que esta ley abarca una amplitud de 
temas de gran importancia, pero, no se contempla en ningún aspecto el uso de las 
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redes sociales como un mecanismo de participación, es más si alcanza a inferir del 
texto que se le da un uso de control de masas que genera un sin número de opiniones. 
 
Incidiendo en la investigación por los diferentes marcos normativos, se encontró como 
referente principal o con un mayor avance un país latinoamericano como Chile, en su política 
para la participación ciudadana en el marco de la corresponsabilidad que intenta Fomentar la 
participación ciudadana para promover una cultura de corresponsabilidad, fortaleciendo los 
espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, aumentando la transparencia, 
eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas” (Participación ciudadana, 2014) 
 
En este contexto, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a través de 
plataformas digitales son entendidas como un elemento facilitador para cumplir políticas y 
normas que regulan la participación.   
 
“A esto, se suma la existencia de una cultura ciudadana que se va formando y 
adquiere nuevos atributos, hablamos de una ciudadanía colaborativa, participativa, 
interactiva y, sobre todo, preocupada del uso y promoción de estos canales de forma 
sistemática”. (Guía digital, 2014) 
 
Con relación con el derecho comparado, en países como Argentina,  se encuentra al igual que 
con Colombia, muchas analogías de los derechos tales como la privacidad, honra, entre otros. 
Los cuales se relacionan de manera directa con las redes sociales  que aún no se encuentran  
en una legislación taxativa que regule el tema en donde se puedan establecer unos derechos, 
deberes, garantías y obligaciones para el usuario en la utilización de las mismas, tan solo 
existe una relación expuesta de delitos informáticos dentro de la misma legislación con las 
redes sociales que se dan a través de su aplicación o la utilización en la red tales como, indica 
Fellener, 2008 de la Ley Federal de Argentina cuenta en la actualidad regulados los 
siguientes sobre delitos informáticos, así: 
 
(   “• Pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos” (art. 128 CP) 
“• Violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica” (art. 153, párrafo 
1º CP) 
“• Intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones” 
(art. 153, párrafo 2º CP) 
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“• Acceso a un sistema o dato informático” (artículo 153 bis CP) 
“• Publicación de una comunicación electrónica” (artículo 155 CP) 
“• Acceso a un banco de datos personales” (artículo 157 bis, párrafo 1º CP) 
“• Revelación de información registrada en un banco de datos personales” (artículo 
157 bis, párrafo 2º CP) 
“• Inserción de datos falsos en un archivo de datos personales” (artículo 157 bis, 
párrafo 2º CP; anteriormente regulado en el artículo 117 bis, párrafo 1º, incorporado 
por la Ley de Hábeas Data) 
“• Fraude informático” (artículo 173, inciso 16 CP) 
“• Daño o sabotaje informático” (artículo 183 y 184, inciso 5º y 6º CP)”)  
 
En este orden, bastaría señalar que, de acuerdo con estas modalidades delictivas señaladas 
por la ley, se entiende que según la situación, pueden ser cometidas tanto como por los 
simples usuarios de la red social, personas independientes a esta, o por la misma persona o 
empresa propietaria del sitio web. 
 
Un reciente estudio de la compañía de seguridad informática Sophos, reveló que las redes 
sociales como Facebook, Twitter y MySpace son el blanco preferido de hackers 
inescrupulosos para llevar a cabo acciones tales como robo de datos personales, robo de 
información confidencial, estafas, envío de virus o spam” (Bruera, 2014) 
 
En países como Bolivia, se ve un aspecto importante e innovador por parte del gobierno en el 
2011, en donde se implementa un portal web, una cuenta de Facebook y Twitter en donde se 
garantiza el derecho a la información hace un acompañamiento a las campañas electorales y 
un seguimiento a (18) medios de comunicación del país estableciendo las noticias de 
importancia, se proyecta como un medio para el acceso de información. 
 
“Acceso a la Información Pública, el acceso a la información es un derecho humano 
protegido por el derecho internacional, por medio del cual toda persona puede tener 
conocimiento de los datos que se encuentran en cualquier entidad pública y privada, 
no sólo la que de ella exista sobre sí misma sino, también, sobre sus bienes, en base de 
datos, registros, documentos, informes y archivos, con objeto de conocer el uso que se 
haga de ésta y su propósito, además de tener la posibilidad de actualizar, rectificar y/o 
eliminarla para que no afecte su intimidad personal y familiar. Los Estados tienen 
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obligaciones positivas de garantizar el ejercicio de este derecho, comenzando por 
otorgar la información en su poder.” (Bolivia transparente, 2014)  
 
Este es una de las más importantes relaciones encontradas dentro del marco global en 
relación con la participación ciudadana y las redes sociales, garantizando los derechos e 
incluso asegurando los deberes de las personas.  
 
1.3.3 Una profundización sobre el escenario de la participación ciudadana en las redes 
sociales en las campañas políticas 
 
Una ampliación sobre aspectos importantes que enmarcan el problema jurídico, que 
caracterizan la situación presentada de las redes sociales en las campañas políticas, son un 
espacio de expresión de opiniones, que facilita la interacción entre personas, en ese escenario 
se encuentran dos bandos, totalmente diferenciados, el candidato y los votantes, donde cada 
uno se encarga de formar el convencimiento del otro, transmitiendo sus ideas, en consonancia 
con las propuestas y sugerencias hechas por los posibles votantes en las redes sociales, de 
esta manera cada uno decide apoyar o no al candidato, por ello se hace énfasis en la 
importancia de transmitir un mensaje claro y específico para que la campaña de los frutos 
esperados por la comunidad. 
 
Los candidatos y el lenguaje audiovisual. En esta posición es de vital importancia el uso de 
material masivo de comunicación y para ello la fuente más cercana y útil son las redes 
sociales, las cuales permiten que el contenido que se plasme, en este caso propuestas y todo 
por cuenta de la campaña electoral llegue a todo el territorio, pero dándole un uso especial, 
netamente competitivo ya que es más sencillo medir las tendencias e inclinaciones de los 
posibles votantes. 
 
Las redes sociales son eficaces para la opinión política, las redes sociales generan sorpresa y 
provocación en el flujo de la audiencia masiva a diario, ya que son innovadoras y totalmente 
gratuitas, es decir, no cuesta nada escribir y plasmar la opinión junto con la perspectiva que 
se tiene de la situación política del país y en específico sobre el candidato de preferencia o no. 
La opinión política es uno de los temas favoritos en las redes sociales al tener un contacto 
personal y virtualmente cercano con el candidato. 
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Facebook y Twitter acaparan el gran escenario de discusión política en Colombia; son las 
redes sociales más utilizadas a nivel mundial, por su cercanía virtual con el candidato y con 
una gran extensión del planeta que las utiliza con un fin en común, la política. En estas redes 
sociales, ventilar información política es útil para calcular el marketing en las campañas 
electorales y de este modo ir un paso más adelante en la contienda o debate producto de la 
discusión de los candidatos, donde además de ello, se puede fácilmente dar prestigio o 
desmeritar actos políticos y en definitiva estar casi al tanto en tiempo real de lo que ocurre en 
estos debates y todo lo que se produzca entre los candidatos y posibles votantes, 
gobernadores y gobernados.  
 
La responsabilidad de las redes sociales en el ámbito político, son una herramienta que actúa 
como altavoz de los pensamientos, sugerencias, apoyo y descontento relacionado con la 
política no solo nacional sino internacional. 
 
La formulación metodológica es el conflicto teórico- jurídico (participación democrática y los 
ciudadanos con acceso a  internet y las redes sociales), constituye la democracia una garantía 
ciudadana para ejercer la soberanía que le ha otorgado el constituyente de 1991 y establece 
una relación de responsabilidad del Estado con los ciudadanos, es el Estado quien está 
llamado a promover la organización de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, 
tiene el deber; pues dicha función ha sido omitida de manera vehemente al no lograr un 
alcance a lo largo y ancho del territorio nacional, situación frente a la cual han  cobrado 
existencia las manifestaciones ciudadanas mediante el uso de  las redes sociales, 
manifestaciones que sin duda alguna son relevantes, pero que al final carecen de efecto 
vinculante al no estar reguladas como mecanismo de participación ciudadana. Las redes 
sociales se han constituido en la actualidad como el mecanismo uno de los medios preferentes 
e innovadores de los ciudadanos para expresar el pensamiento y la preferencia política, a tal 
punto que los candidatos han optado por hacer de estas una materia principal de interacción 
con los probables votantes, omitiendo el hecho de que este medio aún no se encuentra 







PROCESO DEMOCRATICO REDES SOCIALES  
 
El presente proyecto de investigación se conceptualiza en las siguientes teorías: la primera, 
denominada requisitos de un proceso democrático de toma de decisiones la cual es 
desarrollada por Robert Dahl, en segundo lugar, la teoría sobre las redes sociales 
ciberactivismo de Mario Tascón y Yolanda Quintero, en tercer lugar, la teoría sociológica y 
participación por Ernesto Gamuza Fernández Dahl, (1992).  
 
En lo referente a la primera de ellas, Dahl, (1989) establece cinco requisitos básicos o 
necesarios que deben caracterizar un proceso democrático de toma de decisiones. Estos 
requisitos son los siguientes:  
 
“1)participación efectiva: Los ciudadanos deben tener oportunidades iguales y 
efectivas de formar su preferencia y lanzar cuestiones a la agenda pública y expresar 
razones a favor de un resultado u otro, 2) igualdad de voto: Cada ciudadano debe 
tener la seguridad de que sus puntos de vista serán tan tenidos en cuenta como los de 
los otros,3)comprensión ilustrada-informada: Los ciudadanos deben disfrutar de 
oportunidades amplias y equitativas de conocer y afirmar qué elección sería la más 
adecuada para sus intereses, 4)control de la agenda: El Demos o el pueblo deben 
tener la oportunidad de decidir qué temas políticos se someten y cuáles deberían 
someterse a deliberación  y 5)máxima inclusividad: La equidad debe ser extensiva a 
todos los ciudadanos del Estado”.  
 
Todos tienen intereses legítimos en el proceso político según Donald,1990 en cuanto a las 
instituciones de las democracias contemporáneas (o poliarquías), las mismas incluirían los 
siguientes elementos: “1) autoridades elegidas; 2) elecciones libres y limpias; 3) sufragio 
incluyente; 4) derecho a intentar ser elegido; 5) libertad de expresión; 6) derecho a buscar 
información alternativa; y 7) autonomía asociativa. A su vez, estos indicadores remitirían a 
dos aspectos clave de la política en las democracias contemporáneas: el carácter incluyente 
del régimen político y el papel de las elecciones y la competencia política en el acceso al 
poder político (Dahl, 1989, citado por Donald, 1990). Respecto a la segunda teoría el autor 
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aborda el tema con la frase “Para saber quiénes somos tenemos que comprender como 
estamos conectados”, a partir de allí enfoca la investigación en el poder de las redes. 
 
En segundo lugar, la teoría de los autores Mario Tascón y Yolanda Quintero en la cual 
manifiestan que a raíz de la popularización las personas adquieren para sí herramientas de 
fácil alcance para gestar protestas contra los sistemas de gobierno, los representantes de la 
esfera política y las grandes empresas de tal manera que cualquier personas haciendo de estas 
herramientas de una manera elemental, puede pasar a ser un ciudadano a asumir el papel de 
cabecilla y/ o líder de una banda o apoyar con y sin mayor dificultad cualquier actividad de 
un movimiento (Raymond, 1999) la difusión de una idea que comparta o con la que este en 
contra radicalmente. En tanto los poderes clásicos observan sin tener la capacidad de tomar 
acciones reales sobre clientes, trabajadores, lectores y espectadores al no tener un medio de 
control frente a estos hechos (Ganuza, 2005). 
 
En la tercera teoría, dentro de lo que expone se presenta una teoría sociológica y 
participativa, en donde se expone una estrecha distancia entre lo que se define como el 
aspecto social y el político para lo cual es necesario implementar medidas dirigidas a 
complementar el marco representativo de la participación, reformular las relaciones entra la 
sociedad política entendida dentro de una sociedad contemporánea donde se definen los 
rasgos más sobresalientes (Alegre, 2003), las tendencias manifiestas y sobre qué aspectos se 
sustentara el aspecto sociológico viendo las condiciones sociales contemporáneas desde la 
teoría sociológica donde se persigue estudiar el problema de la democracia y la participación 
ciudadana (Ganuza, 2005).   
 
En la columna de opinión del comercio y justicia sobre las redes sociales como nuevos 
espacios de participación ciudadana a raíz de las claras insatisfacciones con la administración 
estatal, se hace especial énfasis en el porcentaje de uso y motivos para los cuales se acude a 
las redes sociales, por ejemplo, para expresar la desconfianza en los lideres, inconformidad 
con el desempeño de estos funcionarios; convirtiendo este medio para muchos en algo más 
eficaz que el instrumento común del voto el cual se ejerce algunas veces al año, en tanto en 
las redes pueden expresar su opinión a diario convirtiendo toda decisión de la administración 
en un tema de interés común (Pardo, 2014).  
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Por otro lado, en artículo publicado en el sitio web razón pública titulado redes sociales y 
construcción de ciudadanía en Colombia destaca  redes sociales como Facebook y Twitter  
como medio de ejercer presión sobre los agentes políticos que son elegidos mediante voto 
popular creando una cultura de democracia basado en principios de solidaridad, aun teniendo 
en cuenta que el acceso a internet sigue siendo un asunto de difícil, no niega que se le puede 
atribuir como un potencial medio de garantizar una mayor participación ciudadana (Tascón, 
2012). 
 
Se observa como en la primera tesis desarrollada por Dahl, 1989, se encuentran las 
principales características de un proceso democrático de participación efectiva, igualdad de 
voto, comprensión ilustrada-informada, control de la agenda, máxima inclusividad cada 
postulado puede ser cabalmente cumplido mediante el uso de las redes sociales Facebook y 
Twitter como mecanismo de participación ciudadana (Millaleo, 2014, p.139) 
 
La participación efectiva,  al tener acceso a estas dos redes sociales, se da una igualdad de 
oportunidad a cada ciudadano de formar sus preferencias políticas debido que al tener acceso 
a la red, inmediatamente tiene conocimiento de toda la información para crear una ideología 
política, al mismo tiempo puede también lanzar cuestionamientos y ser partícipe de las 
políticas públicas. La igualdad de voto se vería reflejada claramente que no existirían 
perjuicios sobre condición económica, raza o sexo, puesto que todos tendrían un mismo trato 
al no conocer esta esfera del usuario. Comprensión ilustrada reflejada en las amplias veces 
que el ciudadano ejercería su control político, no se limitaría únicamente a la asistencia a las 
urnas físicas.  
 
Control de agenda plasmado en la oportunidad de ejercer presión sobre los temas que se 
consideren importantes, garantizando la libre deliberación en un espacio libre de agresiones; 
por último, se encuentra la máxima inclusividad como valor importante entendida como el 
abarcamiento por parte del Estado en un mayor número sobre el sentir de los ciudadanos 
sobre las gestiones realizadas, esto, garantizando el acceso a la red. 
 
La ruptura encuentra su punto más enfático en la teoría de los autores Mario Tascón y 
Yolanda Quintero en su libro nombrado “ciberactivismo”, en el cual sostienen el gran peligro 
que puede representar el uso masivo de redes sociales como mecanismo de participación 
ciudadana. Esto con el fundamento de que el acceso sin restricción a la abundante 
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información que circula en la red, puede gestar múltiples hechos negativos en contra de un 
gobierno sin que este pueda reaccionar de una manera real y sobre todo efectiva al no saber 
quiénes son los gestores de esta clase de movimientos, convirtiendo a un ciudadano en un 
posible criminal. Además de resaltar el poco efecto vinculante de esta clase de participación. 
 
El ordenamiento jurídico dicta normas sobre mecanismos de participación ciudadana donde 
en Colombia se regula las razones por las cuales se regirá la participación en el país (Ley 134, 
1994) y (Ley 1757,2015),  teniendo en cuenta a la red social como una fuente incidental en la 
iniciativa política que se ha generado desde su creación siendo una nueva forma de 
participación (Constitución Política, 1991. Art. 103), totalmente innovadora para la 
normatividad y legislación colombiana a pesar de que aún no se encuentran reguladas dentro 
del marco normativo. Inclusive no se ha llegado a establecer si se encuentran como válidas 
dentro de la normatividad existente, tomando voz y voto en las campañas electorales en 
muchos casos. 
 
La Constitución Política, (1991) garantiza la libertad de expresar y difundir pensamientos y 
opiniones, necesariamente no verbal, sino también virtual, como en el caso de las redes 
sociales donde la comunicación debe y deberá ser libre. Además del artículo 103 de la 
Constitución Política donde se encuentran los mecanismos de participación que el pueblo y el 
Estado tienen a disposición y pueden ser utilizados según como la ley reglamente los cuales 
son el voto, el plebiscito, el referendo, revocatoria del mandato, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, la consulta popular (Art,20).   
 
• Una proyección teórica del estado del arte de la investigación, 
 
Se han realizado numerosas investigaciones sobre la participación ciudadana por medio de las 
redes sociales Facebook y Twitter, tanto en el país como en el mundo. Este apartado se 
focaliza fundamentalmente en los estudios y experiencias nacionales y latinoamericanas, 
debido a la importancia que se adjudica en esta tesis al contexto socioeconómico que las 
caracteriza. 
 
Los criterios de selección y búsqueda para la realización del estado del arte en el cual se han 
buscado 15 trabajos previos al presente, enfatizando la pertinencia de las diferentes redes 
sociales como Facebook y Twitter para la intervención de los ciudadanos en las políticas del 
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gobierno como verdaderos mecanismos análogos de participación efectiva y se caracterizan 
al respecto a los autores que desarrollan esta temática Joan Subirats, (2011) señala que  frente 
a la participación ciudadana, se está  a la deriva frente al tipo de democracia que se 
desarrollaría mediante el empleo de las redes sociales, estaría en duda que tipo de democracia 
se implementaría, la democracia está sometida al margen de la Carta política  por ello no es 
posible vulnerarla por alguna participación por un medio que puede ser tendiente a 
desaparecer debido al constante cambio. 
 
Como elementos de continuidad, se tiene el trabajo de un espacio de interacción virtual 
(Cárdenas, 2009), el de participación ciudadana exposición de guía digital, (2014), la 
planificación participativa desde una perspectiva de redes sociales del autor Pedro M, 
Gutiérrez ( 2010), igualmente de la participación y redes sociales de Sala (2011) y el trabajo 
de gestión pública de Participación ciudadana, Márquez, (2014) trabajos de indagación que 
indican que Facebook pueden ser herramientas de participación ciudadana, fortaleciendo 
espacios de comunicación entre el gobernante y gobernado, tratando asuntos administrativos. 
 
En los trabajos de grado séptimo Norris, (2014) y trabajo de gestión pública de Participación 
ciudadana, Márquez, (2014), incentivan a la participación ciudadana para lograr un activismo 
político para modernizar el estado, frente a un tipo de crisis representativa, donde el 
ciudadano está en contacto permanentemente con el interés general, demostrando una 
actuación responsable y activa. 
 
Continuando con varios aspectos generales, el estado del arte detalla elementos de 
continuidad, superación y ruptura, que es necesario indagar para lograr una visión total de la 
problemática. Ahora bien, los elementos de superación, en el trabajo del Instituto Nacional de 
Salud, (2014) y desarrollado por Seller, (2014). Ilustra los medios de participación ciudadano 
implementados por la carta política limitándose a estos, a ellos se contrapone el del autor 
Seller, de la participación ciudadana en el ámbito local del eje transversal del trabajo social 
(2014) donde incentiva a los nuevos mecanismos y formas de democracia participativa. 
 
En los proyectos cinco y de participación ciudadana de guía digital, (2014), donde por un 
lado, se señala la importancia de las redes sociales donde el trabajador pueda desarrollar ideas 
corporativas resaltando la importancia de estas, mientras que el otro propone la participación 
por plataformas digitales. 
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Es necesario indagar los elemento de ruptura presentes con esta investigación como aspecto 
novedoso, en el proyecto del autor Aguirre, (2014) señala lo nada o poco que puede hacer la 
ciudadanía con las redes sociales , falta siempre las figuras esenciales aquellas señalada en la 
Constitución política de Colombia, aquellos mecanismos para tal fin, aquí no se puede 
evaluar adecuadamente las políticas públicas abordadas por los ciudadanos, ya que la falta de 
transparencia no hace a estos el mecanismo idóneo para el efectivo desarrollo del Estado, es 
decir, que no brinda seguridad frente a los derechos debatidos.  
 
Se logra  apreciar que existe una ruptura frente a la validez al momento de postular la 
participación ciudadana por medio de las redes sociales Facebook y Twitter, ya que genera 
una inseguridad jurídica frente a las políticas administrativas del Estado, impidiendo el 
desarrollo respecto al control adecuado que se debe tener frente a esta medida, la falta de 
certeza y legalidad que se puede obtener con la participación ciudadana por dichos medios. 
 
• La orientación a la solución del problema permite elaborar un marco teórico:  
 
La teoría de las nuevas tecnologías democráticas desarrollada por Benjamín R. Barber, (sf) 
basada en que la tecnología es una herramienta, un instrumento, algo que no tiene un fin 
inherente o especifico y que puede ser usado para múltiples fines sin estar entre los 
principales ser empleado como un medio de democracia, por que como se menciono es una 
simple herramienta al servicio del uso más conveniente de quien hace uso de ella 
(Universidad Oberta de Catalunya, 2006) 
 
Un segundo aspecto de esta teoría alude con un criterio valido que la tecnología es una 
herramienta tendiente que reflejar la situación actual del país, situación en la cual influyen 
varios factores, y por ende al estar afectado por agentes o situaciones externos no permite ser 
un elemento que se pueda tener como criterio determinante.  La democracia conservadora, 
aquella que se conoce hoy en día está ligada a valores tales como la tolerancia y respeto que a 
pesar de encontrarnos en el siglo XXI no se tienen en cuenta y aun con el uso de las mejores 
tecnologías no se llegaran a producir. 
 
Señala sin embargo que las redes sociales pueden tener variados usos, pero culturalmente se 
les tiene como un medio comercial para comprar y vender, darles un uso diferente seria 
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arriesgarse a que se evidencie más la sociedad de consumo actual. Un estudio realizado en 
Argentina da cuenta que los usuarios se ven a sí mismos como consumidores y creen tener 
mayor influencia de esta manera, aún más que en su calidad de votantes (Comercio y justicia, 
2014) 
 
Otro punto de ruptura en esta teoría es la brecha digital y es el hecho de que la tecnología y el 
uso cuesten dinero. No consiste entonces solo en tener un medio para acceder a las redes, 
conlleva también cierto grado de educación para poderlas explotar de una manera adecuada, 
la educación conlleva a su vez mas dinero. 
 
Tabla No. 1 Requerimientos de la democracia y características de Internet 
 
La democracia necesita Internet es 
Interacción cívica 
-comunicación lateral-horizontal 
Punto a punto 
-como teléfono, no como TV 
Participación ciudadana 
-de abajo arriba 
Interactivo/Participativo 
(no espectadores pasivos) 
Pluralismo/Política de las diferencias  Diversificado/Heterogéneo 
¡Pero! 







Sin mediación  
Sin selección (conocimiento) sin fin que 




(Brecha digital, desigualdad 




Control popular Monopolio 




Fuente: Revista de internet, derecho y política. [Consultado el 2014Disponible en: 
http://www.uoc.edu/idp/6/esp/ 
 
El concluir del autor es que, aunque el internet y las redes sociales puedan ofrecer 
características positivas para la democracia no pueden ser consideradas como un mecanismo 
de participación. Aunque existen medios para hacer el internet un medio abierto, la realidad 
es que está sujeto a un control monopolizado por corporaciones que controlan el contenido, la 
plataforma y las computadoras o medios físicos para utilizar los contenidos digitales. 
Además, es un hecho que bien puede representar a personas diferentes, pero tiene serias 
dificultades para poner en contacto a esas personas del modo que se busca. 
 
Por lo que no es válido considerar a Facebook y a Twitter como mecanismos análogos de 
participación democrática en la iniciativa política de la población colombiana en la ciudad de 
Bogotá, teoría desarrollada en esta investigación por Benjamín R. Barber la cual permite 
cuestionar sobre la validez que tendrían las redes sociales en caso de considerarse como un 
mecanismo alterno. El autor pone de presente los múltiples usos que tiene la internet, la 
publicidad, el mercadeo y la investigación entre otros fines, sin embargo, no tiene como fin 
primordial convertirse un mecanismo de participación democrático que genere un efecto 
vinculante ya que no logran generar un cambio en la incidencia política del país, esta clase de 
situaciones modifican o alteran pensamientos de carácter político individual. Pues al estar la 
red saturada de opiniones que reflejan percepciones, sentimientos o comentarios afectados 
por los valores mencionados no logran generar un cambio en la incidencia política del país. 
Esta clase de situaciones modifican o pueden alcanzar un grado de alteración en 
pensamientos de carácter político individual, refiriéndonos a la esfera de reflexión personal, 
que a toda luz carece de un mensaje masivo que conlleve a un cambio que tenga efecto 
vinculante real y pueda alcanzar una incidencia en la participación ciudadana del país. 
 
Es de vital importancia el dominio monopolizado ejercido por corporaciones que controlan el 








CAPÍTULO II                                                                                                                               
LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER 
 
Como un segundo capítulo se puede visualizar una conceptualización de la respuesta a la 
pregunta problema jurídica que marcan el problema jurídico desde la estrategia metodológica 
presentando  un estudio de la norma por la cual se reglamentan los mecanismos de 
participación ciudadana frente a las características de las redes sociales Facebook y Twitter y 
su incidencia en los procesos democráticos, presentando las variables que se encuentran 
desde un enfoque cualitativo del tipo de investigación socio-jurídica que es presentando un 
comparativo de la participación democrática con el internet y especialmente el uso de las 
redes sociales para la aplicación de las mismas no solamente en Colombia si no a nivel 
mundial en países como Estados Unidos, México, Argentina y Chile.  
 
El establecer la validez de considerar las redes sociales Facebook y Twitter como un 
mecanismo análogo de participación ciudadana en el proceso democrático colombiano en la 
ciudad de Bogotá en el periodo de estudio de acuerdo con Ley 134 de 1994, que regula los 
mecanismos de participación ciudadana. Se desarrolla un enfoque paradigmático cualitativo, 
a lo largo del proceso de investigación de estudio sobre la regulación de los mecanismos de 
participación y las redes sociales como un nuevo mecanismo de participación en el ámbito 
democrático del país, de esta manera nos centramos en la descripción del fenómeno de las 
redes sociales utilizando criterios de credibilidad y confortabilidad debido a que el objeto de 
estudio no puede ser plenamente captado por la estadística o las matemáticas. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
Este proyecto de investigación es de carácter ius sociológico puesto que se enfoca en el 
estudio de la sociedad, enfocado en el derecho que tiene todo ciudadano en participar en la 
formación, ejercicio y control del poder político.   
 
Lo que se alcanzar mediante esta investigación es determinar si la redes sociales pueden ser 
consideradas como un mecanismo valido de participación ciudadana teniendo en cuenta la 
Constitución y la Ley 134 de 1994 (Art 1, Parágrafo 3) en donde se indica que la regulación  
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de dicha ley no impedirá el desarrollo de otras  formas de participación ciudadana en la vida 
política, económica social y cultural y de esta manera dar una nueva mirada a la normatividad 
y mecanismos de participación democrática que alcancen una mayor efectividad de los 
derechos teniendo en cuenta la realidad como fuente principal del derecho. 
 
El enfoque paradigmático de la presente investigación es cualitativo, debido a que en el 
trámite de la investigación se involucró un estudio sobre los mecanismos de participación 
ciudadana como lo son el referendo, consulta popular, revocatoria del mandato entre otros y 
que se encuentran regulados en la Constitución y la ley 134/1994 frente al uso masivo de la 
redes sociales en diferentes ámbitos pero centrados en un espacio político y de democracia 
frente a campañas y surgimiento de movimientos políticos en el país.  
 
El trabajo de investigación se centra en el estudio e impacto de las redes sociales en procesos 
dentro del periodo 2014-2018 siendo las redes Facebook y Twitter un espacio de interacción 
entre candidatos y electores.  Además de ser un espacio de discusión y un nuevo instrumento 
de opinión y para ejercer un control político basados en las propuestas presentadas por 
aquellos que pretender ser elegidos mediante voto popular. 
 
A lo largo de la investigación se analizan como las redes sociales en ocasiones logran un 
alcance mayor en el territorio colombiano situación que los medios tradicionales no han 
podido lograr a lo largo de la historia.  Con la investigación se pretende además de analizar la 
validez como ya se mencionó abrir la puerta para un análisis de la implementación de las 
redes sociales para efectivizar los procesos democráticos en el siglo XXI, asimilándolo con la 
gestión de una nueva sociedad basada en las TIC. 
 
LAS REDES SOCIALES NO TENDRIAN EFECTOS VINCULANTES EN LA 
PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA.  
 
Los mecanismos de participación ciudadana implican una intervención constante de la 
comunidad frente a la toma de decisiones e implementación de políticas que  desean ser 
desarrolladas  por los dirigentes respecto a un tema en concreto, las cuales traen consigo 
consecuencias favorables o desfavorables en el bienestar de las personas logrando con esto 
uno de los ideales más significativos de la democracia, como lo es fortalecer los diferentes 
lazos de representación buscando con ello una igualdad.  
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Cada vez es frecuente el uso de las redes sociales para difundir información sobre ideales y 
políticas de un respectivo partido y sus posibles críticas constructivas o desfavorables por 
parte de los usuarios que frecuentan las ya mencionadas redes sociales como Facebook y 
Twitter. La tecnología es una herramienta que sirve para el desarrollo de la comunidad, la 
constante interacción que se da entre las personas influye en su crecimiento intelectual 
permitiendo con esto la formación de concepciones frente a determinados temas de 
preferencia. Por consecuente, en las redes sociales se evidencia la libertad frente a la 
publicación de información, acá no existe un mediador que autorice o prohíba dichas 
actuaciones, siempre y cuando se maneje bajo los parámetros mínimos del respeto, esto les da 
la característica de un acceso ilimitado convirtiéndolas en un sitio web preferente para lograr 
la divulgación de determinada información y poder llegar a formar el convencimiento de una 
comunidad por las preferencias políticas mencionadas. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, donde las redes sociales se conviertan en un 
mecanismo alterno de participación ciudadana tendrían que cumplir con algunos parámetros 
para lograr su validez y lograr las finalidades propuestas por el legislador en la Constitución 
Política de Colombia referente a los mecanismos de participación ciudadana, donde puedan 
exigir a los mandatarios referentes a sus políticas que estas sean aplicadas a la realidad social, 
así mismo, encaminadas a tomar estas redes sociales como un derecho dado por la 
Constitución garantizando el derecho de participación respecto al ejercicio y control del 
poder público.  
 
Se debe caracterizar a Facebook y a Twitter como medios de comunicación donde se 
evidencia la confrontación de opiniones transformando la costumbre ciudadana y más en un 
país tan conservador como lo es Colombia, igualmente estos medios contribuyen al desarrollo 
de la libre expresión y una posibilidad de asociación  dada a todo tipo de pensamientos donde 
se puede dar  cierta libertad política y social pero  esto iría en contravía de la Carta política 
frente a un matiz garantista,  lo cual no se da en estos espacios de comunicación no se 
consideraría  legítimo ya que  para el legislador no es adecuado regular este tipo de 
actuaciones dado que se presta un tipo de inseguridad jurídica por lo vulnerable que puede 
llegar a ser esta información en la internet , es decir la diversidad de opiniones pueden no ser 
ciertas como otras que suelen estar fundamentadas por diferentes corrientes filosóficas y 
aspiraciones ideológicas. 
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Hecha la observación anterior, todo lo mencionado en estas redes sociales no tiene un efecto 
vinculante tan solo se refleja en la  decisión del ciudadano el cual va a ejercer algún tipo de 
participación ciudadana, significa entonces, que no es efectiva porque estas herramientas 
virtuales  no vendrían a fundamentar una materia en concreto, ni se centraría en una 
población específica, es decir, todos estos aspectos se contraponen a los diversos mecanismos 
como el referéndum que busca  derogar una ley,  o el plebiscito  que tiene como finalidad 
involucrar a los ciudadanos en aceptar o rechazar la decisión tomada por  el poder ejecutivo; 
igualmente, el voto en la elección  de un soberano, tal como se ha visto  la información 
encontrada en Facebook y Twitter no exige ningún tipo de credibilidad como las firmas en la 
iniciativa popular para lograr que se tome en cuenta una actuación política precisando la falta 
de validez de tomar estas redes sociales  para fines políticos y democráticos. 
 
Como ha sido mencionado a lo largo de la investigación internet ofrece diferentes puntos de 
vista desde la perspectiva de la participación democrática aplicada a las redes sociales, más 
exactamente en los siguientes ítems:  
 
- Punto de opinión más no de decisión  
 
Dentro del desarrollo del internet, desde su creación y hasta el día de hoy, se ha encontrado 
que incluso antes de que se empezara a incursionar en las redes sociales más populares ya sea 
Facebook o Twitter se manejaba la publicidad política en vallas, televisión o radio, bien es 
cierto que estas llegan directamente a su audiencia con un mensaje  concreto  el cual no tenía 
punto de discusión ya que al ser  percibido por su receptor o en este caso votante si se habla 
de una posible campaña política para ser elegido por voto no tenía otra inferencia lógica más 
allá de lo que se podía percibir como publicidad  y votante.  
 
Las redes sociales proponen y dan una idea diferente de lo que se percibía anteriormente dado 
que en este se propone un espacio de opinión más amplio y diverso en vista que puede 
acceder cualquier  persona que se encuentre en la capacidad para realizarlo es decir que 
cuente con los medios para hacerlo, pero de ahí derivan distintas voces de opinión a discutir 
en el plano político que en últimas cambiaran las percepciones de las personas sobre sus 
elegidos a representarlos o podrían mantenerse igual, al final sería un espacio de opinión e 
intercambio de ideas de todo tipo enfocándonos única y exclusivamente en la política pero 
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que estas ideas o percepciones no se sabe a ciencia cierta si se verían reflejadas en las urnas a 
la hora de la toma de una decisión radical o definitiva por su falta de veracidad o validez.  
 
- Educación, financiamiento y aplicación 
 
La aplicación de las redes sociales como mecanismos de participación democrática implicaría 
generar una cultura de participación democrática en la población colombiana de un plano más 
avanzado al tener que contar con medios tales como son los computadores y el uso de una red 
de internet, en todos y cada uno de los rincones del país, de ahí se parte de la base de que sin 
desmeritar al gobierno y su funcionamiento no ha sido posible la implementación de los 
servicios públicos domiciliarios necesarios como lo son el acueducto y alcantarillado en 
algunas zonas del país, sería muy difícil dotar de computadores y servicios de internet a zonas 
donde difícilmente se encuentra pavimentada la carretera que comunique a su municipio o 
vereda con la capital de un determinado departamento o incluso con el centro del país, aparte 
de no incurrir en elementos accidentales como lo son la corrupción y los grupos al margen de 
la ley colonizados en diferentes regiones y ejerciendo control político.  
 
- Redes sociales monopolizadas  
 
Aunque éste es un punto crítico dentro de la investigación que se realiza es necesario tocarlo 
de una manera muy sutil pero puntual, las redes sociales tienen como punto de partida una 
interacción entre personas de diferentes universidades, regiones del país, incluso hasta 
naciones, pero poco a poco aunque siguen cumpliendo con estas funciones habría de ser 
conscientes que son empresas de carácter privado y que en ultimas manejan un fin lucrativo, 
y la última característica y talvez las más importantes son manejadas por personas que no se 
encuentran o poco les interesa el marco del desarrollo político de manera correcta de países 
en vía de desarrollo como es Colombia, aparte que la seguridad de la información 
suministrada a un tercero está sujeta a las condiciones que en principio aceptamos al incurrir 
en estas, la medición de las diferentes opiniones políticas desarrolladas dentro de una 
consulta realizada por el estado no sería medible por el mismo sino por la entidad a la cual se 





Heterogeneidad y diversificación   
 
Dentro del marco de las redes sociales se manejan diversos aspectos y puntos fundamentales 
que son la principal fuente de ingreso de sus creadores, el primero de ellos es la publicidad, 
en ellos y cada uno de nosotros que incluso hasta por medio de correos electrónicos a diario 
nos llega información dándonos a conocer los descuentos de determinadas marcas y otros 
espacios publicitarios que como ejemplo se puedan dar en las redes sociales ocurre similar 
pero que de cierta manera no le prestamos mayor relevancia.  
 
Por otra parte, las redes sociales se utilizan no solo como fuente de ingresos para sus 
creadores sino también como la principal forma de  comunicación a nivel mundial, desde el 
uso de los minutos de teléfonos fijos o celulares han venido pasando a otro espacio debido a 
que por medio de las redes sociales nos es más fácil comunicarnos y ampliar el esparcimiento 
con las diferentes personas que se desean  conocer y la cual se puede hacer simultáneamente 
con cuanta persona desee establecer una comunicación.  
 
Los puntos anteriores son dos de los puntos más relevantes que se le puedan dar como uso a 
las redes sociales los cuales estarían en contradicción con los principios o fundamentos 
básicos de lo que se necesita para una participación democrática de manera plena y efectiva, 
dado que esta necesita ideas políticas, filosóficas básicas y coherentes con las percepciones 
de las personas y no que sea manejada por espacios publicitarios que aparecen en cuestión de 
segundos en nuestra pantalla.  
 
- Espacios sin restricciones  
 
Una de las características principales de la participación democrática mediante los 
mecanismos de participación ciudadana es el derecho que se puede ejercer al obtener la 
mayoría de edad, característica en la que fallan las redes sociales al no tener una fuente 
verificable de dicha información, es decir que si las redes sociales se tomaran en cuenta como 
un mecanismo de participación democrática tendría una falencia enorme al no poder 
corroborar lo que acreditaría a la persona para ser sufragante en una toma de una decisión en 
un espacio político-democrático.  
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Aportando un poco más a este ítem podríamos tener en cuenta que los espacios para la 
creación de perfiles falsos para la desviación o manipulación de lo que se quiere obtener con 
la decisión a tomar, podría estar en manos de personas inescrupulosas que se propongan a 
lograrlo o de aquellos a quienes interese en cualquier aspecto que una decisión se adopte de la 





























CAPÍTULO III CORROBORACIÓN REFLEJO DE LAS REDES SOCIALES Y LA 
PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA EN COLOMBIA 
 
En este capítulo se encuentra el desarrollo de la corroboración conceptual y teórica de la 
solución del problema se da una muestra acerca del barrido bibliográfico realizado y las 
entrevistas realizadas, nos refleja claramente los conceptos en los que se basó la investigación  
para dar respuesta a la situación socio – jurídica.  
 
Como se ve reflejado las redes sociales y la participación democrática actualmente están 
íntimamente ligadas principalmente en las elecciones populares de candidatos a diferentes 
puestos políticos y opiniones que versen sobre discusiones del país  de acuerdo al gran 
margen de publicidad, conocimiento sobre la vida pública de todos o de los que tienen acceso 
a estas redes; de manera concreta, el cambio en la vida política y demás aspectos sociales se 
ven reflejados a una innovación y es la creación del internet y posteriormente las redes 
sociales facilitándonos la comunicación, acercamiento y conocimiento de lo que sucede  
alrededor, por ello es pertinente la importancia de la innovación de lo que serían, si fuera 
posible las redes sociales como mecanismos alternativos de participación ciudadana en las 
iniciativas políticas de este país como Colombia.  
 
No podrían ser consideradas como tal, al existir en las redes sociales una diversidad de cosas 
que se realizan a diario, sin enfocarnos directamente en el como un mecanismo de 
participación ciudadana, los usos que se le dan y principalmente el más importante es el de la 
comunicación entre sus usuarios que refleja que habría una falla primordial frente al efecto 
vinculante u obligatorio que representan los mecanismos constitucionales de participación 
ciudadana tal como lo dice Eurípides José Castro Sanjuán, 2014 en su libro de “mecanismos 
constitucionales de participación ciudadana” cuando se refiere al objeto primordial de la 
participación ciudadana que conlleva a la asunción de responsabilidades por parte de la 
comunidad mediante la participación directa o mediante organizaciones sociales. (Sanjuan, 
2014) y es de ahí que partimos para pasar a un punto primordial dentro del uso de las redes 
sociales y serias que se verían reflejados como simple espacios de opinión pública sin un 
efecto vinculante hacia quienes directamente estamos eligiendo como representante del 
pueblo o hacia quien o que tema en particular estamos decidiendo tal puede ser la aprobación 




Dentro de los usos de internet y de las redes sociales se podría encontrar  pertinentes en 
relación al acentuarlos como un medio más para la participación u opinión pero dicha 
participación u opinión como ya se ha expuesto no tendría un carácter vinculante sino que 
únicamente sería eso; una opinión más en una página de internet, pueda que tenga efectos o 
cause una discusión dentro de un grupo de personas pero esto no quiere decir que en la 
práctica pueda llevarse a la realización sobre la toma de una decisión de carácter jurídico, es 
decir, que dentro de las redes sociales se encuentra diversidad de personas con diferentes 
puntos de vista políticos, sociales e incluso hasta religiosos pero de que sean llevados a la 
práctica habría una falta de verificación, a ese grupo de personas coloquialmente se podrían 
definir como “ revolucionarios de internet” que serían aquellos que tienen una participación 
amplia dentro de una red social pero que llevados a la realidad no ejercen sus derechos o 
exponen sus decisiones de manera veraz y real como ejemplo se puede nombrar el caso en el 
que el profesor Antanas Mockus era la novedad en las elecciones presidenciales del año 2010 
tanto así que se encontraba en la lista de los 12 políticos más populares del mundo, superando 
los 300.600 seguidores de Nelson Mándela (Mockus citado por cadasuna 2010)  
 
Otro de los puntos de partida de las redes sociales e internet es la diversidad de temas o de 
espacios que dentro de esta se puedan presentar, tales como, políticos, sexo, religión entre 
otros tantos como se es posible, estas abren las puertas a distinta informaciones de todo tipo y 
de la que sea necesaria encontrar, se hace  más complejo la unificación de conceptos políticos 
y una uniformidad en la aceptación de una iniciativa política, es decir en la toma de una 
decisión al haber tantos puntos en contra y a favor, de otra forma debería tomarse como un 
punto de construcción de una idea mas no como la vinculación y aceptación de la misma . 
 
En Colombia, se considera según índices del DANE en encuestas realizadas para la 
calidad de vida en el año 2014 que el 52,1 % de la población mayor de 5 años de edad reportó 
usar internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, para el total nacional 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014), esto nos da una muestra que al 
menos la mitad de la población colombiana tiene acceso a información por medio de internet 
y de ser posible una red social pero es allí donde se entra a verificar lo que esto implica que 
sería por una parte que no se encuentra concentrada toda la población colombiana al haber 
limitaciones en educación, cobertura de redes, manejo de información digital y redes sociales, 
o falta de capacidad económica para adquirir tanto como un computador o el servicio de 
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internet doméstico, como otro punto de referencia se debe considerar que la población que se 
toma no toda es mayor de edad, el uso de las redes sociales abre las puertas a menores de 
edad al no tener una verificación concreta si la persona que se vincula al mismo es o no 
mayor de edad, de ahí se puede concluir  que  estas personas menores de edad podrían tener 
una opinión valida sobre decisiones políticas pero que legalmente no tendrían una fuerza de 
decisión que pueda ser determinante para alguna participación ciudadana vinculante, lo cual 
sería un indebido uso de la participación ciudadana al otórgale facultades a personas que no 
lo deberían tener.  
 
A diario se refleja una situación en el país como es el tema de la época de elecciones, en las 
cuales muchos de los dirigentes políticos aparecen a flor de piel a relucir y mostrar la cara 
que no se ha dejado ver en 4 años que no ha habido elecciones, en un documento de Elena 
Barrios el cual se llama: políticos en redes sociales: ¿Es posible la conversación? (Barrios, 
2012). Nos refleja claramente de lo que sucede a diario en este país, donde nos refleja fallas 
en las campañas políticas. Las cuales se dividirán en los siguientes componentes:  
 
3.1 Grandes errores en las redes sociales  
 
El documento  muestra y refleja dos puntos importantes sobre el tema de investigación el cual 
nos dice que el primero de ellos es las múltiples cuentas “oficiales” de los partidos o sus 
candidatos de las cuales no se obtiene certeza alguna  y que en la mayoría de los 
comunicados se dice que es de carácter oficial pero no es verificable esta información; el 
segundo punto que se expone son derivados del primero y es las publicaciones que se hacen 
dentro del ciberespacio en las cuales se cometen errores o no tienen nada que ver con lo que 
se trata referente a temas políticos.  
 
Realiza una crítica en cuanto a la comunicación entre políticos – ciudadanos y que los 
gabinetes o los mismos políticos no conocen los principios bajo los cuales se rigen las 
relaciones sociales en internet, que en internet no basta simplemente con la rectificación con 
las publicaciones que se hacen erróneamente, sino que debería haber una prevención frente a 
esto mostrando un respeto, tolerancia frente a la ciudadanía (Barrios, 2012). 
 
Por otra parte, no sería válido considerar a las redes sociales Facebook y Twitter como las 
únicas y primordialmente más usadas dentro de este país teniendo en cuenta que hay otras 
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que permiten el desarrollo de la interacción social con múltiples características y que depende 
más de la relación social de cada individuo con las demás personas así no lo define Vicente 
Díaz Gandansegui, 2011 en “mitos y realidades de las redes sociales” donde nos dice: “Estar 
en una red social tecnológicamente más desarrollada pero sin los amigos/contactos no 
significa nada porque el poder está en este caso en los usuarios, en la información, y no en la 
red social”. 
 
Otro punto crítico que se torna sobre el tema de las redes sociales es el de la creación del 
perfil como tal de la cuenta que vamos a manejar en Facebook o Twitter y este autor no la 
define y nos da una muestra claramente que estas redes hacen las personas no mostrarse 
como ellas quieren ser sino como las otras personas les aceptarán mejor (Gandansegui, 2011). 
 
A manera de concluir  a partir del barrido bibliográfico se debe establecer uno de los puntos 
más críticos dentro de este activismo cibernético como se podría definir, y las consecuencias 
o relevancia que tendría el uso de las redes sociales en una participación democrática masiva, 
en un concepto tomado de María del Carmen García Galera, Mercedes del Hoyo Hurtado, en 
su documento titulado como: “las redes sociales un medio para la movilización juvenil”, que 
no existe una conciencia entre los jóvenes de las repercusiones y el potencial, tanto en 
positivo como negativo y que se exige una “alfabetización” para comprender y prevenir los 
efectos de la comunicación de los medios de masas (García & Del Hoyo, 2013)  
 
Dentro de las entrevistas que se realizaron a distintos profesionales del derecho con amplia 
experiencia en el campo profesional nos dejan las siguientes reflexiones: 
 
Bien es cierto que las redes sociales han constituido dentro del tiempo desde su creación 
hasta el día de hoy una fuente amplia de información y de comunicación entre las personas, 
tenemos que aceptar que a medida que las tecnologías avanzan, el derecho y las demás 
disciplinas de las ciencias sociales se deben acoplar a los mismos, pero analizando en detalle 
si las redes sociales implicarían como fuentes formales de los mecanismos de la participación 
ciudadana existirían diversos problemas que se presentarían, empezando por la 
desinformación y la desviación de la misma que se presenta a diario, otro de los 
inconvenientes que se presentaría es que el Estado no tendría el control sobre estos ya que 
pertenecen a empresas privadas que no fueron constituidas dentro de la nación, las redes 
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sociales no contarían con la fuerza necesaria para poder tener un determinado control sobre el 
índice de participación ciudadana que se ha ejercido por parte del constituyente primario.  
 
A su vez, el proyecto se sustenta en la doctrina de la validez, el objeto de la ciencia jurídica 
no es otro que el derecho positivo y las fuentes del derecho acerca de la validez de una norma 
jurídica. En Kelsen la validez de una norma jurídica solo puede fundamentarse en otra norma, 
sin embargo, de acuerdo con la teoría de Alf Ross, la validez encuentra su principal 
fundamento en un conjunto de vivencias jurídicas, reduciendo de esta manera el problema a 
un elemento de la realidad. 
 
 La validez entendida  como el poder social de sugestión de la costumbre, según Alf Ross, es 
que en todo sistema jurídico debe existir autoridad  y competencia como elementos del 
mismo (p.16) de esta manera se evidencia que la teoría tiene cabida en el tema de 
investigación concibiendo la redes sociales como un poder social actual transformándose en 
costumbre para el ámbito democrático y político, por lo tanto la teoría se ve estrechamente 
relacionada con los postulados de los artículos constitucionales y leyes mencionadas 
anteriormente. 
 
3.2  Desviación y/o indebido uso de la Información 
 
Una de las características principales que se obtienen de las redes sociales y de internet es la 
cantidad de información que en él se puede hallar, demasiada información y mucha de ella no 
es veraz, a lo largo de la investigación y en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta del uso 
indebido que en ciertas ocasiones se le da a las redes sociales tales como para lograr 
desprestigio a ciertas personas, publicar noticias, pero en el ámbito político se ven reflejados 
muchos problemas que surgen alrededor de el mismo.  
 
En muchas de las campañas electorales se trata de una desviación de información o 
simplemente de ir en contra del candidato que se le opone, mostrando los aspectos negativos 
de los mismos, esto dentro del uso de las redes sociales podría llegar a convertirse en un 
inconveniente teniendo en cuenta que se pierde el fin con el cual se va hacer campaña y es el 
de dar apoyo a un candidato y se iría por el camino del desprestigio hacia su opositor con 
información falsa o cualquier otro tipo de táctica política que se pueda llegar a utilizar.  
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Teniendo en cuenta los criterios antes expuestos, no sería válido considerar a las redes 
sociales como un mecanismo de participación ciudadana, primordialmente por no tener la 
fuerza vinculante hacia la ciudadanía y el gobierno, no se considera viable el uso de las 
mismas para una participación democrática efectiva. 
 
Aunado a lo expuesto anteriormente, se haya también el uso de la información haciendo 
referencia especialmente a los datos personales de los usuarios de las redes teniendo en 
cuenta que estos pueden ser objeto de apropiación por parte de los dueños de las redes, 
hackers y alguna otra persona mal intencionada es decir que no tienen una garantía suficiente 
de la seguridad de los mismos, algunos de estos en ocasiones han sido vendidos a empresas 
privadas para ser utilizados en campañas políticas o vendidos a estas.  
Evidencia de lo anteriormente expresado tal como se logra desarrollar  en relación a  lo 
sucedido en el primer semestre del año 2018 a nivel mundial frente a la relación de 
Cambridge Analytica y Facebook, teniendo en cuenta que el profesor de 
psicología Aleksandr Kogan  logro mediante una aplicación en Facebook desarrollar un test 
de personalidad y de esta manera obtener datos de usuarios de la red social y de amigos de 
quienes realizaban el test, este profesor logro vender los datos de los usuarios de Facebook  
que ascienden a 87 millones a la empresa Cambridge Analytica quien se encontraba 
trabajando para desarrollar técnicas que pudieran ser usadas para influir en los votantes.   
En Colombia, según la ex directora de la compañía Brittany Kaiser en su presentación ante el 
parlamento británico, aseguro que tuvo contacto con tres campañas políticas en el país sin 
especificar cuales fueron y asegurando que nunca se llegó a un trato con algunas de estas.  
3.3.         Propaganda Negra   
En Colombia, se han presentado tres escenarios políticos de alta importancia para la 
investigación realizada que son: plebiscito por la paz, elecciones presidenciales 2018 – 2022 
y la consulta anticorrupción.  
- Plebiscito por la paz 
Larga ha sido la lucha en Colombia contra los grupos al margen de la ley, en ese proceso de 
tratar de establecer diálogos de paz, desmovilizaciones y todas las fórmulas para llegar a un 
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acuerdo, se han intentado distintas mesas de dialogo en distintos periodos presidenciales, pero 
solo se logró hasta el Gobierno de Juan Manuel Santos, un acuerdo de paz de manera masiva, 
integral con las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común (Farc). 
El fin y objetivo único de estos acuerdos realizados con los grupos al margen de la ley, que 
para el acuerdo firmado por el entonces Presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias del Común son el fin de la guerra, disminución y/o extinción del 
narcotráfico, reducción en actos delictivos, entre otros.  
Sin embargo, aunque el fin y objetivo a groso modo es de una extensa connotación para el 
desarrollo del Estado social de derecho, existen muchos detractores que aplicaron y acudieron 
al uso de los medios, redes sociales en particular para desinformar y presentar oposición a 
estos acuerdos de una manera mal intencionada.  
En desarrollo con esta propaganda negra, vemos como ciertos partidos políticos utilizaron 
razones apelables a la desinformación, resentimientos, odio en cada ciudadano, mientras que, 
las personas que formulaban proposición de votar SI a la paz, basaban sus propuestas e 
incentivos a la comunidad en la esperanza, el cambio y las cosas buenas que traería a la 
ciudadanía. Las campañas por el NO se empeñaban en generar odios, desinformación.   En el 
diario el colombiano, en una noticia del 06 de octubre de 2016, afirma el Gerente por la 
campaña del NO del Centro Democrático en el plebiscito Juan C. Vélez, que se estaba 
buscando que la gente saliera a votar verraca al igual que generar indignación y les funciono 
(El Colombiano, 2016), pues, en los comicios realizados el 02 de octubre de 2016 el No gana 
con el 50,23% de los votos contra el 49,76%. (El Tiempo,2016) 
En medio de la campaña realizada por la oposición a la proposición de la paz y los acuerdos 
firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común (Farc), se utilizaron infinidad 
de argumentos, muchos desinformando y/o mostrando escenarios políticos de firmarse y 
ratificarse los acuerdos tales como que alguno de los cabecillas de las Farc iba a ser 
presidente de Colombia, situación que generaba inconformidades en los colombianos.  
- Elecciones presidenciales 2018 – 2022 
Es cierto que la situación actual de los países vecinos no es la mejor, cuando hablamos 
respecto a la situación económica y orden público en Venezuela, la falta de abastecimiento en 
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los productos básicos de la canasta familiar para garantizar el mínimo vital y el desempleo, 
podemos inferir que argumentos como estos donde se hizo visible la desinformación para 
desvirtuar la posición política de Gustavo Petro. Dada la situación en el país  y su postura 
política, en Colombia al verse enfrentadas tanto las posiciones políticas de izquierda en 
cabeza de Gustavo Petro y las de derecha en cabeza de Ivan Duque, como así se quería hacer 
ver a la población, se realizaron una serie de afirmaciones, publicidad y diversidad 
información suministrada a la ciudadanía con el objeto de apelar a decisiones emocionales 
más que a las propuestas de cada uno de los candidatos.  
Para nadie era un secreto de la vida política del ex candidato a la presidencia Gustavo Petro, 
su militancia en el M-19, su alcaldía en la ciudad de Bogotá y los distintos problemas que 
política y administrativamente tuvo en su mandato; razones que fueron utilizadas en su contra 
para hacerle ataques durante la campaña para la presidencia. En primera instancia los 
referentes a su militancia en la ya desmovilizada guerrilla del M -19 y su posición política de 
izquierda se utilizaron para hacer las afirmaciones de que, si este ganara la presidencia, 
Colombia, el país se convertiría en la próxima Venezuela o por lo menos habría un cambio 
significativo en la política económica, relaciones internacionales, entre otras, tal como se 
refleja en las distintas columnas y publicaciones de los distintos medios de comunicación 
entre ellos. Como referente encontramos la publicación realizada por Héctor Riveros en el 
medio denominado la silla vacía el 28 de abril de 2018 y que en el encabezado de la 
publicación lo denomina como una muestra de lo que pasaría si Petro gana las elecciones; 
durante su columna de opinión se debate varios puntos y siempre se hace referencia a la 
administración de Petro en la Alcaldía de Bogotá y sus posiciones políticas a futuro si llegase 
en ese momento a ser Presidente de Colombia. (Riveros H, 2018) 
- Consulta anticorrupción 
Aunque esta consulta no tuvo tanta propaganda negra ni detractores en la campaña por 
promover la misma, y aún más dado que una de sus promotoras fue la ex Senadora Claudia 
López.  Se dieron varias especulaciones sobre la misma; una de ellas fue que simplemente era 
un mecanismo para la ex senadora hacer campaña política a la Alcaldía por Bogotá, otro era 
si la consulta era o no el medio idóneo para tratar los temas anticorrupción, toda vez  que dos 
de sus siete preguntas no eran posible reformarse por medio de una consulta popular teniendo 
en cuenta que estas debían hacerse mediante referendo y/o acto legislativo, pues, había que 
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hacerse una reforma constitucional para que tuvieran eficacia las preguntas formuladas a la 
población.  
Frente a los temas esgrimidos con anterioridad se hará especial referencia al tema de la 
Constitucionalidad de las preguntas formuladas dentro de la consulta anti corrupción 
realizada el 26 de agosto del 2018.  
Basándose en la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, uno de los 
puntos a debatirse en la consulta anticorrupción, es la reducción de salario en los congresistas 
y la limitación a los periodos legislativos en los que pudiesen ser destinados cada congresista. 
En un columna detallada sobre la primera cuestión a resolver un analista político de la 
Universidad Libre en el periódico el espectador, el 22 de agosto de 2018, en una columna 
publicada considera que  la consulta popular carece de efectividad jurídica pues no es el 
medio idóneo para hacer lo que sería una reforma al artículo 187 Constitucional y estas solo 
es posible lograrlas mediante tres mecanismos a saber: asamblea constituyente, acto 
legislativo, que la consulta popular tenga un carácter vinculante significa que el Congreso de 
la República tiene un año para volverlo norma y de no hacerlo, el presidente de la Republica 
debería aprobarlo vía decreto, sin embargo, no cuenta con las facultades para reformar la 
constitución por esta vía y tendríamos una consulta popular ineficaz por lo menos frente a 
este punto. (El Espectador, 2018)  
3.4 Imposibilidad de considerar las redes sociales como mecanismos de 
participación democrática 
 
Para culminar con esta investigación y desarrollo metodológico, sería necesario por qué las 
redes sociales no se podrían considerar como mecanismos de participación democrática, de 
acuerdo con los principios e ideales que en este mismo se consagran.  
 
Los puntos que más influencia tienen al tomar este concepto como el desarrollo de la 
solución a este problema jurídico, se encuentra en que la participación democrática exige 
cierta credibilidad y responsabilidad que no del todo está perdida, pero que no podemos 
poner primero en manos de un tercero sobre la toma de decisiones que puedan ver afectadas a 
nuestra sociedad eso desde el punto de vista que la aplicación de las redes sociales estarían en 
cabeza de una empresa privada que poco o nada tiene que ver con el país, la información que 
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se encuentra en las redes sociales puede ser susceptible de distintos cambios, o incursiones de 
la mano amiga que quiera que para él o ella sean favorables.  
 
Las redes sociales van en constante cambio y evolución y así como van, en ese orden de 
ideas, así como un día nacieron algún día podrían desaparecer es por lo mismo que no se 
puede dejar la democracia como derecho fundamental en algo que es totalmente cierto e 
inseguro.  
 
El no ser válido considerar a Facebook y a Twitter como mecanismos análogos de 
participación democrática en la iniciativa política de la población colombiana en la ciudad de 
Bogotá, la cual permite cuestionar sobre la validez que tendrían las redes sociales en caso de 
considerarse como un mecanismo alterno. El uso múltiple que tiene la internet, la publicidad, 
el mercadeo en su dinámica podría convertirse un mecanismo de participación democrática 
que genere un efecto vinculante ya que no logran generar un cambio en la incidencia política 


























Se establece la determinación negativa de validar y/o considerar las redes sociales Facebook 
y Twitter como un mecanismo análogo de participación ciudadana en el proceso democrático 
colombiano en la ciudad de Bogotá de acuerdo con Ley 134, 1994, Acto legislativo 01 de 
2003, Ley 1757 de 2015, que regulan los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Se determina el efecto no vinculante de las redes sociales dentro del marco normativo 
estudiado, y de acuerdo a los referentes bibliográficos se encuentra que carece de un efecto 
vinculante en vista que no cuenta con las herramientas suficientes para la corroboración de 
que personas podrían ser sufragantes o tener una validez aplicada a la participación 
democrática y la efectivizacion de sus derechos aparte del carácter qué estas tienen y es que 
son empresas de carácter privado que poco o nada tendrían que ver con la vinculación y la 
forma de desarrollo político de un país como es Colombia.  
 
Se identifica el punto de opinión sin toma de decisión de las redes sociales son una parte 
importante en los avances tecnológicos, de los seres humanos en sus relaciones 
interpersonales, que de cierta manera, comparten inmensidad de cosas en ellas, pero aplicadas 
a una participación democrática falta mucho para poder considerarlas como un punto final en 
la toma de una decisión que implique la efectivizacion de los derechos del pueblo o la 
exigencia de los mismos, dado que son otros los mecanismos implementados dentro de 
nuestra legislación para poder hacerlos efectivos.  
 
La propaganda negra, la desinformación, los referentes emocionales, a la hora de tomar 
decisiones de ámbitos políticos son cuestiones que se han visto reflejadas en los últimos 
comicios llevados a cabo por la población colombiana, aunque, el porcentaje de participación 
en las últimas elecciones y mecanismos de participación ciudadana ha sido mayor al de los 
años anteriores la población Colombiana ha sido influenciada por los miedos que provoca 
una disminución en la economía, protección de derechos y más si las vemos reflejadas en 
países vecinos como es el caso de Venezuela, la desinformación y falta de conocimiento de 
posiciones políticas, teorías económicas, hacen que la reflexión de la población generan un 
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miedo frente a posiciones de izquierda o cualquier otra que genere un cambio a como ha sido 
manejado el país en sus últimos 50 años.  
 
El desarrollo de la política y las decisiones tomadas dentro de una nación son importantes en 
el desarrollo del proyecto de vida como personas, pero ahí que ver que al ser las redes 
sociales manejadas por una empresa privada que busca un carácter económico, perdería 
cualquier credibilidad más de lo que ya ha perdido la diversificación o comunicación de 
temas políticos, puesto que se hace una proliferación de lo que se quiere, cuando se quiere y 
como se va querer pero que viene siendo un punto efímero dentro de la opinión pública al ser 
opacado por otros temas que identifican en el interés personal, eso creyendo que el interés 
colectivo no es tomado en cuenta como principio primordial dentro del desarrollo del ser 
humano.   
 
El uso eficiente o correcto de las mismas. Si bien es cierto, en Colombia la política se presta 
para como se dice coloquialmente “sacarse los trapitos al sol”, el uso de las redes sociales 
permitiría no solo fomentar estas ideas o mecanismos de desprestigio hacia otros candidatos u 
otras ideas políticas que se quieran implementar, eso que se parte de la mala fe y no de la 
buena como debería ser, pero la diversidad de opiniones y de ideas dan para creer que una 
pequeña diferencia podría ser el inicio de una Tercera Guerra mundial así fuera solo en el 
ciberespacio.  
 
Los efectos que garanticen la efectividad de que se harán cumplir lo consultado a la 
ciudadanía, tal como se desarrolló en la corroboración de la consulta popular nacional 
realizada el 26 de agosto del 2018, requieren un arduo estudio y desarrollo en su aplicación, 
pues, se evidenció que hace falta un control previo constitucional incluso a mecanismos de 
participación ciudadana ya regulados en la legislación colombiana  con el fin de no promover 
mecanismos que carezcan de eficacia jurídica, ya que cuando estos no puedan realizar lo 
manifestado por la población generarían un impacto negativo en la confianza de los efectos 
en los mecanismos de participación ciudadana, al encontrar esta falencia, se podría hacer 
extensiva y asimilar a que las redes sociales no tendrían efectos vinculantes como mecanismo 
análogos de participación ciudadana y por ende carecerían de toda confianza legítima por 
parte del constituyente primario.  
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Se encuentra que las redes sociales causan en la sociedad colombiana debido al constante uso 
diario por un número considerable de ciudadanos , su  ámbito y campo de aplicación en un 
espacio político y a su vez  se identifican con el cambio que han generado desde la 
implementación tecnológica en el entorno social, influyendo en la ideología política de los 
ciudadanos en la elección de un movimiento o partido político convirtiéndose más allá de una 
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Anexo No. 1 Formulación metodológica de la propuesta de Problema de Investigación que 
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